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Дипломная работа: 72 с., 52 источника, 2 прил. 
 
Ключевые слова:  СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОЖИЛЫЕ 
ЛЮДИ, СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК, ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ, 
СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА, ПРОГРАММА, СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ, 
РЕКОМЕНДАЦИИ.   
 
Объект исследования – пожилые люди как социальная группа.   
Цель работы – разработать  программу по социальной работе с 
пожилыми гражданами в условиях  государственного учреждения 
«Рогачевский территориальный центр социального обслуживания 
населения». 
Методы исследования: теоретический (анализ научной литературы), 
эмпирический (беседа, опрос, анкетирование). 
Полученные результаты и их новизна: рассмотрена программа 
социальной работы с пожилыми гражданами и разработаны рекомендации 
социальному работнику по обслуживанию пожилых людей. 
 Область возможного практического применения: использование 
социальными работниками и специалистами по социальной работе, 
работающими в социальной сфере,  а так же при профессиональной 
подготовке специалистов по социальной работе с пожилыми гражданами. 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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вопыту дзяржаўнай установы «Рагачоўскі тэрытарыяльны цэнтр 
сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва » 
 
Дыпломная работа: 72 с., 52 крыніц, 2 прыкл. 
 
Ключавыя словы: САЦЫЯЛЬНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ, 
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РЭКАМЕНДАЦЫІ. 
Аб'ект даследавання -  пажылыя людзі як сацыяльная група. 
Мэта работы - распрацаваць праграму па сацыяльнай рабоце з 
пажылымі грамадзянамі ва ўмовах дзяржаўнай установы «Рагачоўскі 
тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва». 
 Метады даследавання: тэарэтычны (аналіз навуковай літаратуры), 
эмпірычны (гутарка, апытанне, анкетаванне). 
 Атрыманыя вынікі і іх навізна: разгледжана праграма сацыяльнай 
работы з пажылымі грамадзянамі і распрацаваны рэкамендацыі сацыяльнаму 
работніку па абслугоўванні пажылых людзей. 
 Вобласць магчымага практычнага ўжывання:   выкарыстанне 
сацыяльнымі работнікамі і спецыялістамі па сацыяльнай рабоце, якія 
працуюць у сацыяльнай сферы, а гэтак жа пры прафесійнай падрыхтоўцы 
спецыялістаў па сацыяльнай працы з пажылымі грамадзянамі. 
 
 
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
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Object of research – older people as a social group. 
Purpose of the work- to develop a program in social work with senior 
citizens in a state institution "Rogachevskij territorial center of social service". 
Research methods: Theoretical (analysis of scientific literature), empirical 
(interview, survey questionnaires).  
The results obtained and their novelty: Consider a program of social work 
with senior citizens and developed recommendations for the social worker services 
for the elderly. 
The area of possible practical applications: The use of social workers and 
social work specialists working in the social sphere, as well as in the training of 
specialists in social work with senior citizens. 
 
The author confirms that the material contained in the work correctly and 
objectively reflects the state of the process under investigation, and all borrowed 
from literature and other sources of theoretical, methodological and methodical 
positions and concepts are accompanied by references to their authors. 
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